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Abstract:As a special Menschen bild ，the imagine of weak in criminal law play a very important role in the legislation
and judiciary． Therefore，How to protect the weak through criminal law become more and more important even the research
on the weak is still poor． In the mediated society ，we should pay more attention on the issue． So this thesis will do some
research on the protection of weak by criminal law． we should keep an eye on the people＇s livelihood and symbolic legisla-
tion，avoid stigmatization and also reduce medium trail．
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等:理论界定与刑法实践》，《江苏社会科学》2012 年第 5 期;姜涛:《市
民刑法的理论困境与出路———以强者与弱者之间的对象性犯罪为视




并最终得到立法回应(第 290 条、291 条)。无独有
偶，我国台湾地区新修订的“医疗法”(2014 年)也有






















































































































































































原因(权利贫困) ，部分宗教不提倡教众离婚的文化原因等 。See Mat-
thew Fine，Hear Me Now:The Admission of Expert Testimony on Battered
Women’s Syndrome － An Evidentiary Approach，William ＆ Mary Journal of































































































































































































































































件中，涉及劳动基准法刑责者共 35 件 52 人次，而有
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① 目前较早关于刑事象征立法的讨论，可参见 M Voβ． Sym-














询整理，2013 － 2015 全国一审法院共审结拒不支付
劳动报酬罪 1357 件，全部支付已拖欠劳动报酬的案














































至今仍有发生，但该罪自 2006 年增设以来 10 年间以
该罪定罪量刑的案件却寥寥无几。据本文在“中国
裁判文书网”、“北大法宝”等案例数据库中的查询，





















































































































































































































































































































































































































侠:《公案的民意 、主题与信息对称》，《中国法学》2010 年第 3 期。不
难发现，在这些主题元素，对弱者图像的强调是一个鲜明的特色。
详细分析参见吕德文:《媒介动员、钉子户与抗争政治:宜黄
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